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           هاّیاى تازکٌکی ػوَها زر هٌاعق ظاحلی ٍ هصة ّا زیعت
گًَِ  01). تا کٌَى 9991 ,.la te dna malahcanurAهی کٌٌس (
زر آب ّای ذلیج فارض گسارغ از تازکٌک هاّیاى چْار زًساًی 
؛ 5731؛ اظسی ٍ زّقاًی، 4491َپٌتیي، ؼسُ اظت (تلگَاز ٍ ل
 ).3831؛ ٍ تارگاّی، 7991 ,.la te & retnepraC
 ثاتت تَرّای هاّیاى تررظی ترکیة صیس عی 9831 تْوي زر
 ؼْرظتاى زر ٍاقغ ظَرٍ ظاحلی هٌغقِ زر) هؽتا( ظاحلی
 65˚ 61′ ٍ ؼوالی ػرض 72˚ 11′جغرافیایی هَقؼیت تا( تٌسرػثاض
 فارض ذلیج آتْای زر هاّی تازکٌک از یّای ًوًَِ ،)ؼرقی عَل
 ؼٌاظایی کلیس تا هغاتقت ٍ آزهایؽگاّی هغالؼِ از پط. ؼس هؽاّسُ
 ,.la te niurB eD ;5891 ,ihcnaiB ;4891 ,marayaJ(  فائَ
هَزُ هلی تارید عثیؼی هَظعِ اظویت ٍ ارظال ًوًَِ تِ  )4991
 ذاًَازُ تِ هتؼلق جسیسی ثثت ؼْر ٍاؼٌگتي، آهریکا
 اٍلیي ترای sugnolbo ugufikaT ػلوی ًام تا eaditnodoarteT
 .T پراکٌػ گًَِ  ̋̋گرزیس. ظاتقا گسارغ فارض ذلیج آتْای زر تار
اقیاًَض ٌّس ٍ غرب اقیاًَض آرام، آفریقای جٌَتی تا از  sugnolbo
 ,yluaP & eseorF(گسارغ ؼسُ اظت اًسًٍسی، چیي، کرُ ٍ شاپي
 .Tشػاى زاؼت کِ زاهٌِ پراکٌػ ). تسیي ترتیة هی تَاى ا0102
تا ذلیج فارض ًیس ازاهِ زارز کِ غرتی تریي هٌغقِ از  sugnolbo
 ). 3ٍجَز ایي گًَِ زر زریای ػرب اظت (ؼکل 
 پط از فیکط ؼسى زر ًوًَِ ّای جوغ آٍری ؼسُ از هؽتا ّا
. ؼسًس هٌتقل آزهایؽگاُ تِ تیؽتر تررظی جْت زرصس، 01 فرهالیي
 ریرت صفت 01 اظتاًسارز ٍ هؼوَل ّای رٍغ از اظتفازُ تا ظپط
 4 ٍ گیری اًسازُ هتر هیلی 0/1 زقت تا کَلیط تَظیلِ هغلق ظٌجی
 ترازٍی از ّا ًوًَِ تَزیي ترای. ؼسًس ؼوارغ ًیس ؼوارؼی صفت
 . ؼس اظتفازُ گرم 0/1 زقت تا زیجیتالی
زر ایي هغالؼِ  تؼساز ؼؼاع ّای تالِ پؽتی، هررجی ٍ ظیٌِ ای  
ػسز  41-71ٍ  01-21، 21-41تِ ترتیة  sugnolbo .Tگًَِ 
) 4891ٍ ّوکاراى ( adusaMؼوارغ ؼسًس کِ هؽاتِ تا هغالؼِ 
ػسز تَز  02تَز. ّوچٌیي تؼساز هْرُ ّای ظتَى هْرُ ایي هاّی 
 ) تَز.2002( obakaNکِ ایي تؼساز هؽاتِ تا یافتِ ّای 
اًثی زارای تسًی کؽیسُ اظت کِ زر قعوت ّای ج sugnolbo .T
گرز ٍ تِ ظوت ظاقِ زهی تاریک هی ؼَز. یک ترآهسگی ذیلی 
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َّا زارای یک قَض هلایوی اظت. ارگاى تَیایی زر قعوت هیاًی 
تلافاصلِ تؼس از چؽن قرار هی گیرز. ّر ظَراخ تیٌی تا یک صفحِ 
ای زٍ ٍرٍزی اظت. زّاى کَچک (پاپیلا) پَؼیسُ ؼسُ اظت کِ زار
ٍ اًتْایی اظت. زًساى ّا زر ّر فک هٌقار هاًٌس اظت کِ تَظظ یک 
ؼیار از ّن جسا هی ؼًَس. اتتسای تالِ پؽتی زر یک ظغح هؽاتِ تا 
اتتسای تالِ هررجی قرار زارز. تالِ پؽتی ٍ هررجی زارای عَلی 
یک فضای تراتراًس. تالِ زهی ًاقص اظت، تالِ ظیٌِ ای گرز اظت. 
ذارزار تَظؼِ یافتِ تر رٍی قعوت پؽتی تیي هجرای تیٌی تا 
اتتسای تالِ پؽتی ٍجَز زارز. ذارّای ریس جاًثی تقریثا زر قعوت 
قساهی تِ ظوت ظرپَغ آتؽؽی از فک پاییٌی، تِ زٍر پایِ تالِ 
ظیٌِ ای ٍ فقظ حاؼیِ ػقثی تالِ ظیٌِ ای هَجَز ّعتٌس. زر 
ا از چاًِ تا قثل از هررج تَظؼِ یافتِ قعوت ؼکوی، ایي ذارّا تٌْ
 اًس. 
ًیوی از تالِ پؽتی قَُْ ای اظت کِ تا لکِ ّای ظفیس رًگ تِ 
صَرت ًاهٌظن ٍ گرز زر تواهی ًقاط پَؼاًسُ ؼسُ اظت. لکِ ّا 
هؽاتِ تِ ّن ّعتٌس، تراکن تیؽتر تررٍی ًیوِ قساهی تسى اظت. لکِ 
تر ٍ ؼکل ّای ًاهٌظن ّا زر قعوت پؽتی تالِ ظیٌِ ای تا تؼساز کو
تاًس ػرضی قَُْ ای  4تر تسرگتر ّعتٌس (ؼکل ا). زر قعوت پؽتی، 
رًگ تیي زٍ چؽن، تیي تالِ ّای ظیٌِ ای، تر رٍی پایِ تالِ پؽتی ٍ 
 ریرت ذصَصیات ). ترذی2اًتْای ظاقِ زهی ٍجَز زارز (ؼکل 
 تا هقایعِ زر فارض ذلیج از ؼسُ آٍری جوغ گًَِ ایي ًعثی ظٌجی
 اظت. ؼسُ ارائِ 1 جسٍل زر ّا جوؼیت زیگر
 
 دیگر تا فارس در مقایسٍ  محاسثٍ شذٌ وسثت تٍ طًل استاوذارداز خلیج sugnolbo ugufikaT ماَی سىجی ریخت صفات :1 جذيل
 .)درصذ حسة تر( َا جمعیت
 صفات مًرد تررسی
 اسمیت مًسسٍ طثیعی تاریخ ملی مًزٌ
 )9(تعذاد ومًوٍ َا; 
 مطالعٍ حاضر
 )8د ومًوٍ َا;(تعذا
 میاوگیه ± اوحراف از معیار
 دامىٍ تغییرات (میلی متر)
 میاوگیه ± اوحراف از معیار
 دامىٍ تغییرات (میلی متر)
 عَل ظر
 73/6 ± 2/37
 )33/3-04/9(
 33 ± 2/20
 )82/9 -53/1(
 جلَی تالِ پؽتی تا پَزُ
 07/3 ± 2/69
 )76-67/3(
 37/51 ± 1/67
 )96/9 -47/9(
 هررجی تا پَزُجلَی تالِ 
 17/3 ± 3/27
 )66/1-67/9(
 37/14 ± 1/84
 )17/1 -57/2(
 جلَی هررج تا پَزُ
 76/1 ± 3/87
 )16/3-37/7(
 76/75 ± 1/11
 )56/7 -96/3(
 ارتفاع تسى
 42 ± 1/46
 )02/9-52/6(
 42/71 ± 1/13
 )22/5 -72/1(
 قغر تیٌی
 4/8 ± 0/76
 )3/7-5/8(
 3/78 ± 0/14
 )3/3 -4/4(
 زهی عَل ظاقِ
 81 ± 3/52
 )41/2-22/8(
 81/37 ± 1/58
 )41/8 -02/7(
 ارتفاع ظاقِ زهی
 11/4 ± 0/67
 )9/9-21/3(
 11/88 ± 0/47
 )01/9 -31/1(
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 صفات مًرد تررسی
 اسمیت مًسسٍ طثیعی تاریخ ملی مًزٌ
 )9(تعذاد ومًوٍ َا; 
 مطالعٍ حاضر
 )8د ومًوٍ َا;(تعذا
 میاوگیه ± اوحراف از معیار
 دامىٍ تغییرات (میلی متر)
 میاوگیه ± اوحراف از معیار
 دامىٍ تغییرات (میلی متر)
 )3/5 -5/9( )2/3-5(
 فاصلِ تیي چؽن چپ ٍ تیٌی چپ
 3/8 ± 0/37
 )2/7-4/7(












































































لکش3:  شىکارپ ی ٌذىَد ناشو گور سمرق طاقوTakifugu oblongus 
.تسا سراف جیلخ رد ٍوًگ هیا شىکارپ ی ٌذىَد ناشو گور ٌایس ٍطقو ي 
 
 
دق و رکشتینادر 
 ىٍاؼه ،یًاقّز ضسٌْه یاقآ زا ِک نیًاز یه مزلا زَذرت اجٌیا رز
 یاقآ ،سوحه زاصً یاقآ ،ىاوػ یایرز ٍ ضراف جیلذ ُسکؽٍّصپ
 اه َحً رّ ِت ِک ىاتظٍز ریاظ سیً ٍ رٍزآ ِلاسظا یاقآ ،رٍزآ لیػاوظا
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226صِحف. 
،یَاگرات ح.، 1383 .یظررت عٌَت یاًَْگ ٍ ػٌکارپ ِتظار لگَف 
ىایّاه ات سیکأت رت کٌکزات ىایّاه جیلذ ضراف ٍ یایرز ىاوػ .
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Abstract 
The new record of a puffer fish “Takifugu oblongus Bloch, 1786” (Tetraodontiformes, 
Tetraodontidae) is recorded for the first time the muddy shores of the inter-tidal zone of 
Bandar-e-Abbas city, in the northern Persian Gulf, Iran in March 2011. The morphological 
features of Takifugu oblongus are described. This species has previously been recorded from 
Indo-West Pacific, South Africa to Indonesia, Japan, China, and Korea (locality type). This 
finding considerably extends our knowledge of the distribution of Takifugu oblongus. 
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